
































































































































































































































































































































































1) davon 1 Doppelinfektion A(H1N1) und A(H3N2)
2) davon 3 Doppelinfektionen A(H1N1)pdm09 und B    
4) davon 292 x nicht typisiert und 10 nicht typisierbar
5) davon 427 x nicht typisiert
6) davon 1 x nicht typisierbar 
8) davon 888 x nicht typisiert
11) Subtyp A(H1N1)pdm09































































































































































































40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Infl. A 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 12 0 13 26 59 101 114 100 82 68 34 15 16 28 9 3 0 3 1



















































































































































2012      Kalenderwoche  
Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen 
Jägerstr. 8/10, 01099 Dresden
Dr. med. Dietmar Beier, LUA Sachsen, Standort Chemnitz, Tel. 0351/8144-3100
Dr. med. Dietmar Beier, LUA Sachsen, Standort Chemnitz, Tel. 0351/8144-3100 
Dr. med. Ingrid Ehrhard, LUA Sachsen, Standort Dresden, Tel. 0351/8144-1100
FG 4.2, LUA Sachsen, Standort Chemnitz, Zschopauer Str. 87, 09111 Chemnitz,  
Tel.: 0351/8144-3206, Fax: 0351/8144-3920
reprogress gmbh, Chemnitzer Str. 46b, 01187 Dresden, Tel: 0351/478980
30. Juli 2013
und Veterinärwesen des Freistaates Sachsen wird über Verteilerliste versandt und kann 
kostenfrei im Internet abgerufen werden: www.lua.sachsen.de 
Sentinelzeitraumes: 40. KW 2012 -17. KW 2013) in Beziehung zum Normalgang 27. KW 
2012 - 26. KW 2013, Stadt Chemnitz
